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LA COI.II{ISSION A TENU CETTE SEIIAINE SA PREI{IERE REUNION APRESL INTERRUPTION DU }IOI5 D'AOUT. UNE ERANDE PARTIE DE SES
DELIBERATIONS ONT ETE CONSACREES, D'UNE PART A LA PREPARATION
DU CONSEIL BUDEET OUI 5E POURSUIT ENCORE CE VENDREDI I,IATIN
APRES UNE SEANCE NOCTURNE ET, D'AUTRE PART A UN BILAN DEs
TRAVAUX DES REUNIONS }IINISTERIELLES DE LUNDI SURL ELAREI SSETIENT.
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 ACIER: AUE}IENTATION DES PRIX }IINIHA
LA COI,II{ISSION A INDIEUE OUE LA BASE DE LA CROISSANCE ECONO}iIOUE5 EsT ELAREIE ET OUE LA REPRISE I'E L ACTIVITE ECONO}IIOUE
DEVRAIT SE TIAINTENIR AU COURS DU zE}IE sEI{ESTRE, LA DEHANDE
D ACIER REFLETANT L'A}IELIORATION EENERALE DE LA CONJONCTURE
DANS LA COI,I},IUNAUTE ET SUR LE HARCHE }iONDIAL, LA COI.IHISSION
ENVISAEE UNE AUEI{ENTATION DEs PRIX IIINI}IA OUI POURRAIT PRENDRE
EFFET AU COURS DU 4ET{E TRIHESTRE 1981, CES NOUVEAUX PRIX PREVUS
RESTANT ENCORE EN DESSOUS DES PRIX D OIENTATION OUE LA
COHI{ISSION N ENVISAEE PAS DE REVISER. LES PRIX I{INI}IA OUI ONT
ETE FIXES EN DECE}IBE I983 D UNE I,IANIERE EXAEEREt.IENT PRUDENTE
ONT DEJA ETE CORRIGES EN AVRIL DERNIER. LA SITUATION DE ITARCHE
I,IONTRE OUE CEs PRIX T{INI].IA SONT UNE REUSSITE.
?.2 PRIX DE L ENEREIE
LA COI{}IISSION VIENT D'ADOPTER UN RAPPORT EUI CONSTITUE UNE
NOUVELLE ETAPE DANS LES EFFORTS DE LA COITHISSION EN VUE
D'INFLUENCER LES PRATIOUES DE FOR}IATION DES PRIX DE L ENEREIE
DANS LA CO}I}IUNAUTE DE FACON A CE EU ELLES TIENNENT CO].IPTE DES
OBJECTIFS DE POLITIOUE ENEREETIOUE. AINSI LES PRIX DOIVENT
ASSURER LA VIABILITE FINANCIERE DES ENTREPRISES ET LEUR
DIFFERENCIATION PAR CATEEORIES DE CONSOHHATEURS DOIT REFLETER
LES COUTS D APPROVISIONNEI{ENT ENEENDRES.
: CE RAPPORT ANALYSE LES PRINCIPES DE FOR}IATION DES PRIX ET:
RESUHE POUR L ELECTRICITE ET LE 6AZ LES RESULTATS D'ENOUETES
CONCERNANT LES PRATIOUES DE PRIX. DE PLUs, DES OUESTIONS
SPECIFIoUES CoNCERNANT LA TRANSPARENCE, LES ECHANEES
INTRACOHI{UNAUTAIRES ET L'INCIDENCE DE LA TAXATION DES PRIX SONT
D ISCUTES.
LA COH}IISSION RECOIII{ANDE UN DEBAT AU CONSEIL sUR CERTAINES
DIFFICULTES ET INDIOUE DES DOHAINES OU DES PROPOSITIONS





































































APRES DECISI0N DE LA Coill{ISSI0N, LA pRoposITIoN DE REELELENT,OUI VISE L OCTROI D'AIDES CO}TI.IUNAUTAIRES JUSOU'A 20 OlO DU COUTI'E L'INVESTISSEI{ENT DANS LA PRODUCTION DU C}IARBON, DU LI6NITEET DE LA TqURBE, DOIT ETRE DISCUTEE PAR LE EROUPE ENEREIE DU 12
SEPTEI{BRE. ELLE POURRAIT ETRE SOUTIISE PAR LA SUITE AU CONSEIL
ENERGIE DU 12 NOVE}IBRE. LA CONSULTATION DU PE, DU CES ET DU
CO}IITE CONSULTATIF CECA EST EEALEI{ENT PREVUE.
BI REVISION DES PERSPECTIVES DU IIARCHE POUR I984
LES PRE}IIERES PERSPECTIVES SONT RE}tISEs EN CAUSE PAR LA EREVE
DEs }IINEURS DECLENCHEE LE 1? TIARS EN 6RANDE-6RETAENE. (SA
PRODUCTION HABITUELLE REPRESENTE ENVIRON LA I{OITIE DE CELLE DE
LA COITIIUNAUTE. SA CONSO}II{ATION PLUS DU TIERS. SA CONTRIBUTION
AUX ECHANEES INTRACO}II{UNAUTAIRES ET AU CO}.IHERCE }IONDIAL E5T
EBALEIIENT SIENIFI CATIVE' .
LA DEHANDE REFAIT UNE CERTAINE PARTIE DU RECUL ENREBISTRE EN
T983 PARALLELET{ENT AU REDRESSEI,IENT DE LA SITUATION ECONOI.IIOUE
EENERALE.
LES PRIX DU CI{ARBON SONT EN HAUSSE LEGERE POUR LES BASSINS DELA CO}I},IUNAUTE. LA BAISSE I].IPORTANTE DES PRIX EN DOLLARS DES
CHARBONS I I{PORTES SE}IBLE FRE I NEE, L ' EVOLUT I ON PROCHA I NE
DEPENDRA DE I{ULTIPLES FACTEURS.
2.1 CHOI{AEE LONGUE DUREE
LA COI{HISSION A ADOPTE UNE COI,I}IUNICATION AU CONSEIL ET AU
COI{ITE PERIIANENT DE L EI'IPLOI SUR LA LUTTE CONTRE LE CI{OIIAEE DE
LONEUE DUREE. LA CO}I}IISSION Y ANALYSE LA SITUATION DANS LA
COTI}IUNAUTE ET LES DIFFERENTS ETATS }iE}IBRES ET EXA}IINE LEs
I,IESURES OUI SONT PRISES DANS CHAOUE PAYS POUR Y FAIRE FACE.
ELLE SOUIIET UN PROJET DE RESOLUTION DU CONSEIL OUI VISE, D UNE
PART A COORDONNER ET RENFORCER LES iiESURES NATIONALES EN TENANT
COI{PTE DE L EXPERIENCE DES DIFFERENTS PAYS ET, D AUTRE PART, A
DEVELOPPER UNE ACTION COT{}.IUNAUTAIRE FONDEE sUR LE }IEILLEUR
ET,IPLOI DES INSTRUI.IENTS A LA DISPOSITION DE LA CO}TI,IISSION(NOTAII}IENT LE FONDS SOCIAL EUROPEEN) ET SUR UN REEXA}IEN, AU
NIVEAU CO}.I}IUNAUTAIRE, DES DIVERSES ACTIONS ENTREPRISES POUR
FAIRE BENEFICIER EOUVERNE].IENTS ET PARTENAIRES SOCIAUX DES
EXPERIENCES POSITIVES EUI ONT PU ETRE REALISEES DANS CERTAINES
RE6IONS OU DANS CERTAINS DO}IAINES ET POUR DE6A6ER LEs ELEI,IENTS
D'UNE POL IT IOUE A I{OYEN TERT{E.2.5 CONCURRENCE : AFFAIRE IB]I
II. ANDRIESSEN A COHI{ENTE EN COI{I,IISSION L'ACCORD INTERVENU AVECLA SOCIETE IBTI AU TOUT DEBUT AOUTI ACCORD OUI A PERI.IIS DE
SUSPENDRE LA PROCEDURE D'ABUS DE POSITION DOI{INANTE OUE LA
CO}IIIISSION AVAIT ENEABEE IL Y A EUATRE ANs. CET ACCORD EsT
- 
coNFoRllE AUX oRIENTATToNS oUE LA COHHISSToN AVAIT ARRETEE9 A SA
. DERNIERE REUNION DE JUILLET. IL CREE LES CONI}ITIONS D UNE;
HEILLEURE CoNCURRENCE, CE oUI BENEFICIERA NoTAI{HENT AL INDUSTRIE INFORI{ATIOUE EUROPEENNE.
LA CO}I}IISSION A ADRESSE SES REI{ERCIEI.IENTS ET FELICITATIONS AUX










3.1 CONFERENCES }III. .'ERIELLES
A ) ESPAGNE
DEs DECLARATIONS sUR L'A6RICULTURE, L UNION DOUANIERE ET LA
LIBRE CIRCULATION DES HARCHANDISES DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL
ET LA CECA ONT ETE PRESENTEES PAR LA DELEEATION ESPAENOLE. LA
CO}I].IUNAUTE A PRESENTE DEs DECLARATIONS SUR LES OUESTIONS
INSITUTIoNN!:LLEs (}IAJoRITES 0UALIFIEES DU CoNSEIL) ET SUR LE5
RELATIONS E1(TERIEURES (COOPERATION FINANCIERE ET SOCIALE DE LA
COI{I{UNAUTE AVEC LE5 PAYS PREFERENTIELS}.
BI PORTUEAL
LES DECLARATIONS SUIVANTES ONT ETE FAITES PAR LA COT{}IUNAUTE
A6RICULTURE (PROBLE}IES HORIZONTAUX ET SECTORIELS A L'EXCEPTION
DU PROBLE}IE DU SUCREI, AFFAIRES SOCIALES, OUESTION5
INSTITUTIONNELLES, BREVETS, UNION DOUANIERE, RELATIONS
EXTERIEURES (LIBERALISATION DE CERTAINES II.IPORTATIONS' . DROIT
D ETABLISSET.TENT ET LIBRE PRESTATION DES SERVICES.
CI TRAVAUX CONSEIL
LE CONSEIL "A-6" DU LUNDI , EUI S'ETAIT CONSACRE A LA
PREPARATION DE CES CONFERENCES, N A PU HAROUER UN ACCORD SUR
LES OUE5TIONS RELATIVES A L'A6RICULTURE (}tATIERES ERASSES
VEEETALES : APPROCHE A RETENIR, ET AUX AFFAIRES SOCIALES(CLAUSE DE REVISION, ACCES A L'ET{PLOI DES }IEI'IBRES DE LA
FAI{ILLE, SECURITE SOCIALE T}ES TRAVAILLEURS }tIERANTSI. CES
OUESTIONS ONT ETE RENVOYEES A LA SESSION ET AUX CONFERENCES
l.IINISTERIELLES DES 17/18 SEPTE}IBRE.
DANS UN CADRE RESTREINT, IL A EXATIINE LA PROCEDURE A SUIVRE
AFIN DE RESPECTER LES ECHEANCES FIXEES A FONTAINEBLEAU POUR LA
FIN DES NEEOCIATIONS (30 SEPTEI.IBRE T984I ET L'ENTREE EN VIEUEUR
DE L'ADHESION (1ER JANVIER 1986!. (0N S'ATTEND oUE, sUR
SU66ESTIONS DEs DELEEATIONS FRANCAISE ET ALLEHANDE' LA
PRESIDENCE CONVOOUE TRES PROCHAINE},IENT UNE REUNION INFORI{ELLE A
DUBLIN).
D' LA COI.I].IISSION A FAIT UN PREI{IER BILAN DE LA SITUATION,
CARACTERISEE A LA FOIS PAR DEs DIFFICULTES II,IPORTANTES A
L'INTERIEUR DE LA CO}IIIUNAUTE ET PAR UN flAIDISSE}IENT DE LA
POSITION DEs PAYS CANDIDATS. ELLE CO}IPTE POURSUIVRE SON ANALYSE
LA SEI.IAINE PROCHAINE EN EXAI{INANT PLUS EN DETAIL LES PRINCIPAUX
DOSSIERS OUI FONT L OBJET DES CONTROVERSES (NOTA}.IHENT VIN,
HUILE D oLM, PECHE... ) .
3.2 PROBLE}IE5 VINICOLES
LORS DU CONSEIL .-A-8.. DE LUNDI CONSACRE A L ELAREISSEI{ENT, }I.
I{ATALI A RAPPELE OUE DEs PROPOSITIONS FORI{ELLES DE LA
COI{}IISSION SERONT TRANSHISES DANS LES }IEILLEURS DELAIS EN VUE
DE LA REFORI{E DE L OREANISATION DU ITARCHE DU VIN. CEPENDANT. IL
A I{I5 LE CONSEIL EN EARDE CONTRE LA TENTATION DE SUBORDONNER LA
POURSUITE DES NE6OCIATIONS D'ADHESION A LA }IODIFICATION DEL ACOUIS, RAPPELANT OUE LA COIIIIISSION S'EST TOUJOURS PRONONCEE
EN FAVEUR D UN PARALLELISTIE EN LA IIATIERE. :
LA PRESIDENCE A ESTI}IE EUE C'EST AU CONSEIL 'AERICULTURE DESt7 ET I8 SEPTEI.IBRE DE POURSUIYRE LES TRAVAUX. ELLE S'EST
RESERVEE DE SE PRONONCER ULTERIEURETIENT SUR LA SUEEESTION
FRANCAISE D UNE PROCEDURE .-EXCEPTIONNELLE ET UREENTE" POURL ADOPTION I} UNE REFORI'IE DE L ORGANISATION DU }IARCHE DU VIN.
CETTE DELEEATION, 5AN5 POSER UN PREALABLE' ESTI}IE OUE TOUT
RETARD DANS L ADOPTION DE LA REFORHE CONDUIRA A RETARDER LA































































































1. RELATIONS EXTEF 'RES
4. I USA/TEXTILES
THE EATT TEXTILE CO}II{ITTEE I{ET IN EENEVA ON 4-5 SEPTE}iBER TO
DISCUSS LATEST US PROTECTIVE }IEASURES CONCERNIN6 TEXTILES
TRADE. TI{E COI,I},IUNITY EXPRESSED ITS SERIOUS CONCERN OVER THE
INTENDED RiDTCAL CHANBE tN US RULES 0F 0RI6IN AND IltpoRT
PROCEDURES AND REOUESTED II{}IEDIATE BILATERAL CONSULTATIONS UITH
THE US. THE HEI'IBERS 0F THE TEXTILES C0tllllTTEE, l,llTl{ THE 0BVIOUS
EXCEPTIoN 0F Tl{E U5, }IERE UNANIT{oUS lN SEEXING A }|ITHDRAT,|AL 0R
AT LEAST POSTPONEI{ENT OF THE I}IPLEHENTATION OF THE NEII RULEs.
DEVELOPINE COUNTRIES ALSO RAISED THE ISSUE OF I3 COUNTERVAILINE
DUTY INVESTI6ATIONS RECENTLY INITIATED IN US. T}IE TEXTILE
COHHITTEE AEREED THAT, A5 REOUESTED BY THE DEVELOPING
CoUNTRIES, THE IiATTER SHoULL BE REFERRED T0 THE TSB. IT I,JAS
FURTHER AEREED THAT THE TEXTILE COI{}IITTEE IIOULD KEEP THE ABOVE
AND RELATED },IATTERs UNDER REYIEI.J AND REEXA].IINE THEI{ IN ITS
IIEETINE ON 17 OCTOBER.
1.? YE}IEN ARAB REPUBLIC
THE COI.II.IIsSION APPROVED A PROPOSAL FOR A COUNCIL REEULATION}IHICH }IOULD AUTHORISE THE CONCLUSION AND sIENATURE OF THE
COOPERATION AEREE}IENT BET].'EEN THE CO},IT,IUNITY AND THE YEHEN ARAB
REPUBLIC INITIALLED ON 7,2 }IAY (TELEX DU 25 }IAI).
{.3 TRANSPORT5 TERRESTRES EUROPE DE L EST
LA COI.I}IISSION A ADOPTE SON PRE}IIER RAPPORT AU CONSEIL SUR LES
ACTIVITES DEs TRANSPORTEURS ROUTIERS PARTICIPANT AU TRAFIC DES
I.IARCHANDISES ENTRE LEs ETATS }IE},IBRES ET LES PAYS DU BLOC DEL EST. LE RAPPORT PRECISE LE CONTENU DES ACCORDS DE FIXATION DE
CONTINEENTS CONCLUS ENTRE LES ETATS }IE}IBREs ET CES PAYS ETL UTILISATION DE CEs CONTINEENTS.
EN }IOYENNE LES TRANSPORTEURS DES ETATS IIE}IBRES ASSURENT 30 O/O
DU TRANSPORT ROUTIER BILATERAL EST-OUEST, LES TRANSPORTEURS DU
BLOC DE L'EsT 5? O/O.
1.1 CONVENTION EENEVE POLLUTION ATTTOSPHERIOUE EN EUROPE
LA CO}IHISSION A RECOI,II.IANDE AU CONSEIL DE PROCEDER A LA
SIENATURE D UN PROTOCOLE RELATIF AU FINANCE}IENT DU PROERAHI{E
SUR LA POLLUTION TRANSFRONTIERE A LONEUE DISTANCE (E}IEP). IL
S A6IT D UN PRO6RAI.I}|E DE COOPERATION POUR LA SURVEILLANCE ET
L'EVALUATION DU TRANSPORT A LONGUE DISTANCE DES POLLUANTS
AT}IOSPHERIOUES EN EUROPE. IL A ETE CREE PAR LA COI,IIIISSION
ECONO}IIOUE POUR L'EUROPE DES NATIONS-UNIE5 ET CONSTITUEL INSTRUHENT PRINCIPAL POUR LA I{ISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION
DE BENEVE DE I?7?.
1.5 FOURTH EENERAL CONFERENCE OF UNIDO (VIENNE ?,-2O AOUT)
t TxE coNFERENcE ENDED A LITTLE ovER 27 HouRs



















































THE POLITICAL CENTREPIECE I'IAS THE INTRODUCTION TO ITS FINAL
REPORT, KNoltN as rxE ;; cxapinu", IN IIHICH THE CoNFERENCE
ADDRESSED A NUHBER OF BROAD iHE}IES RELATINE INTER ALIA TO THE
I}IPACT OF THE ECOXOIITC RECESSION AND RECOVERY' TRADE ANDiiirliilau ougsiiolis,-ixe DEBT pRoBLEt'l AND INDUSTRIAL
DEvELopt{ENT.-FINALLY, THE ciepeau uAs ADoPTED BY A voTE 0F 79-
I-1? UITH THE-UiiiED STATES VOTTNS A6AINST AND TIIELVE OTHER
COUNTRIES ABSTAININ6.
ALTOEETHER FIFTEEN OTHER RESOLUTIONS }IERE GONSIDERED OF IIHICH
FOUR }IERE CONCERNED I'IITH POLITI CAL OUESTIONS' NINE RESOLUTIONS
coNcERNINB uxioo;s uloRx IIERE ADoPTED BY coNsENsUs' THE
CONFERENCE UEi-UrrAgUE rO TEXE A DECISION ON T]'IO DRAFT PROPOSAL5
RELATTN6 ro *onlb ixousrnrll-nEsinuiiunrN6 AND REDEPL,'TENT AND
TO THE }IOBITIiiXE OF-FiNANCIAL RESOURCES FOR INDUSTRIAL
DEVELopHENT. BOii oF THESE DRAFT REsoLuTIoNs SHoULD BEioisioeneo BY THE gENERAL AssEt{BLY '
IN THE T}IO CONFERENCE COI{I'IITTEES COI'I]'IUNITY STATEI{ENTS I'IERE ITADE
oN rHE TNDUsTHieL-oeveuopuixi-oEcAoE ron AFRrcA, noBrLrzrN6 0F
FINANCIAL neSOunieS FoR INDUSTRIAL DEvELoPIIENT, lloRLD
TNDUsTRIAL neiinuciuRINE AND REDEPLoYI{ENT' INDUST!Ill
TECHNOL06Y, diO iiE_it'TOUSTHiALiSATTON OF THE LEA5T DEVELOPED
COUNTRIES.
DURINE THE FINAL DAYS ATTENTION NAs CENTRED ON THE CHAPEAU
TEXT. AI{ONE TXE HAINS ISSUES IN THE NEEOTIATIONS }IERE THE
NATURE OF THE RECEsSION aXO-rie EXTENT oF RECoVERY' AND THE
RELATIVE NESPOIiSigiLIiTES OT PiTFEREAT COUNTRIES AND EROUPS OF
coUNTRIEsFoRRECENTPRoBLEt{sINTHEt.loRLDEcoNot|YIANDTHEpoLrcy onreniairoNb neouriEii-ro- accEuenarE DEvELopr{ENr. rHE
EROUP OF 77 ITADE AN EFFORT TO REACI{ CONSENSUS' THE FINAL TEXT
CONTAINs A REFERENCE TO THE.iENiOUS NATURE OF THE DEBT PROBLEH
AND THE RELATED oUESTION OF ilon INTEREST RATES, AS I'IELL AS A
REoUESTTHATcoNSIDERATIoNoFTHESEIIATTERSSHoULDBEPURSUED
INTHEAPPRoPRIATEFoRA.THEco}tl'IUNITYIiADECLEARTHATITC0ULD
HAVE JOINED i;i-ii-EOXSENSUS..OH-irrE TEXT' HOI'IEVER' THE UNITED
sTATEs ralnraixEo ITs PogITIoN oF IIISHINE To INDIcATE ITspRoBLEr{s urrii-iHE iiExr gi-A-iieoarive vorE, ANp_IN rHE FINAL
VOTE FOUR rEiigER-STATES Or iXE CO}'ITIU NITY (BELEIUI'I' FEDERAL
REPUBLIC OF 6ERI{ANY, LUXEI{BOURE AND THE UNITED I(INEDOHI
ABSTAINED, r,tHILE THE OrHei-sii-voreu IN FAVOUR. THE Colll{UNITY
THEN HADE aX' iiFr-aNATION Or-iOrE, EXPRESSIN6 DISAPPoINTT{ENT.
THE sTATEttENT INDIcATEo rier ixe coH]lUNITY coULD ABREE 0N IIANY
pARTS OF THE cHAPEAU, BUT-rxar iXe CHAPEAU DID NoT EM EoUAL































DERNIERE }IINUTE : VENDREDI 16 HEURES
OUESTIONS BUDEETAIRES
A L HEURE OU NOUS BOUCLONS CE TELEX LES I}EBATS SE POURSUIVENTDANS LE CONSEIL ' 'BUD6ET' ' 
.
L'ACCORD ANTERIEUR SUR LE TI9JEI DE BUD'ET I?85 DANS LA LI}IITEDU UN O/O TVA N'EST PAS RE}IIS EN EEUSE-;EIS RESTE LIE A UNACCORD SUR LE BUDEET SuppLEr.rEnierne-iisi. poun-cE oiixren, uNCERTAIN CONSENSU5 PARAIT SE UESCiiEN SIN UNE RALLONEE DEL ORDRE DE UN T,IILLIARD D'ECUS rrEiS_dE-FiXEr-ISATION RESTESUBORDONNEE A LA SOLUTION D EUriiS CtirrbirIOXS.
LA OUESTION SERA DE TOUTES FACONS EVOOUEE LA SE}IAINE PROCHAINEDANS LE PARLE}IENI ET, SANS P99T', Ti-TIEEX SUIVANT PAR LESHrNrsrREs DEs FrxancEs, A[ rorrS's[n [E5 eurnes pRoBLE]rEsCONNEXES.
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